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Ꮫ఩ㄽᩥࡢせ᪨
⬻Ἴάືࡣࠊ⤫ィᏛⓗᛶ㉁ࡀ᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟ኚ໬ࡍࡿ㠀⥺ᙧ࣭㠀ᐃᖖ㐣⛬࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ
㠀⥺ᙧ࣭㠀ᐃᖖⓗኚືࡢᐃ㔞໬ࢆ┠ⓗ࡟ࠊᵝࠎ࡞ゎᯒἲࢆ⏝࠸࡚⬻Ἴ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ⬻⑌ᝈࡸከᵝ࡞⢭⚄⑌ᝈࡢ⑓ែ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⬻Ἴ◊✲ࡀ᭱ࡶຠຊࢆⓎ᥹ࡍࡿศ㔝ࡢࡦ࡜ࡘࡀ࡚ࢇ࠿ࢇ࡛࠶ࡿࠋ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼ
ࡣࠊⓎస᫬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⓎస㛫Ḟᮇ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡣࠊ༢Ⓨ࡛ฟ⌧
ࡍࡿࡶࡢࡸࠊᩘ⛊ᣢ⥆ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊᣢ⥆᫬㛫࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ㛗ᮇ
࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࡚ࢇ࠿ࢇⓎసࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⥆ࡃሙྜࠊ㔜✚≧ែ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ᫃╧
≧ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ␗ᖖἼฟ⌧ࢆண▱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࡚ࢇ࠿ࢇデ᩿
࡟࠾ࡅࡿᐃ㔞ⓗホ౯ࡢ⿵ຓ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಙྕฎ⌮Ꮫⓗゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ␗ᖖἼ
ฟ⌧୰ࠊཬࡧࡑࡢ๓ᚋࡢ⬻Ἴࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪ࡭ࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼⓎ⏕ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ◊✲࡟ࡘ࠸࡚グࡋࡓࠋ 
➨ 1❶࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒཬࡧ┠ⓗࠊ᪤Ꮡࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 2❶࡛ࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼ࡜ࠊฟ⌧๓ࡢṇᖖ᫬ࡢ⬻Ἴ(⫼ᬒ⬻Ἴ)࡟╔┠ࡋࠊⓎ⏕ᶵ
ᗎࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅࡟⌧ࢀࡿ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧᫬ࡢ⬻ෆࡢ㒊఩㛫㛵㐃
ᛶࡢ≉ᚩࢆヲࡋࡃㄪ࡭ࡿࡓࠋ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧๓ࠊฟ⌧୰ࠊ⤊஢ᚋࡢ⬻Ἴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ゎᯒࢆ⏝࠸࡚࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ(wavelet−crosscorrelation 
coefficients: WCC)ࢆồࡵࠊᐃ㔞ⓗ࡟ゎᯒࡋࡓࠋ⿕᳨⪅ࡣ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿ⢭⚄⑌ᝈࢆᣢࡘᝈ⪅ 9ே࡜ࡋࡓࠋ⬻Ἴࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 4⛊㛫ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊
㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 4⛊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡇࢀࡽࢆࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 4−2⛊㛫㸸(A)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧
๓ 2−0⛊㛫㸸(B)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫㸸(C)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 0−2⛊㛫㸸(D)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ
2−4⛊㛫㸸(E)ࡢࠊ2⛊ẖ 5ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟ศࡅࡓࠋゎᯒࡋࡓ࿘Ἴᩘᖏᇦࡣࠊࢩ࣮ࢱ 1ᖏᇦ
(4−5 Hz)ࠊࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ(6−7 Hz)ࠊ࢔ࣝࣇ࢓ 1ᖏᇦ(8−10 Hz)ࠊཬࡧ࢔ࣝࣇ࢓ 2ᖏᇦ(11−3 Hz)
ࡢ 4ᖏᇦ࡜ࡋࠊ඲⿕᳨⪅࡟࠾ࡅࡿ඲㟁ᴟ㛫ࡢᖹᆒWCC್ࢆࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊ᳨
ウࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྛᖏᇦ࡛ࡢ᫬㛫ኚ໬ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊ5ࡘࡢ㡿ᇦ(እഃ▮≧᪉ྥࠊෆഃ▮≧
᪉ྥࠊ୰ᚰ▮≧᪉ྥࠊእഃෙ≧᪉ྥࠊෆഃෙ≧᪉ྥ)࡟࠾ࡅࡿWCC್ࢆᢳฟࡋࠊ㒊఩㛫㛵
㐃ᛶࢆ࣐ࢵࣉ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࠋࢭࢢ࣓ࣥࢺ㛫ࡢẚ㍑࡟ࡣࠊ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ(one−way 
ANOVA)ࠊከ㔜ẚ㍑࡟ Bonferroniἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ඲⿕᳨⪅࡟࠾ࡅࡿ඲㟁ᴟ㛫ࡢWCC್ࡢẚ㍑
ࡼࡾࠊࢩ࣮ࢱ 1ᖏᇦࠊཬࡧࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰(C)ࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࡀ㧗್ࢆ♧
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰࡟ࠊ㏻ᖖ࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸⣽⬊㛫ࡢ␗ᖖ࡞㛵㐃ᛶࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㡿ᇦู࡟᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊࢩ࣮ࢱ
1ཬࡧࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧┤๓࡛ࠊ๓㢌−ᚋ㢌㒊ཬࡧࠊ㢌㡬−ഃ㢌㒊㛫࡛␗ᖖἼ
ฟ⌧๓ 0−2⛊㛫࡟ࠊ᪤࡟㛵㐃ᛶࡀ㧗್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧
๓ࡢ๓඙࡜ࡶ࠸࠼ࡿ␗ᖖἼ㢮ఝࡢ≧ែࢆ⤒࡚␗ᖖἼࡀฟ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊࢩ࣮ࢱἼᖏᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ␗ᖖἼࢆㄆࡵ࡞࠸␗ᖖἼฟ⌧๓ࡢ⬻Ἴࡢ㒊
఩㛫㛵㐃ᛶࡀቑຍࡋࡓሙྜࠊࡑࡢᚋ 2⛊௨ෆ࡟␗ᖖἼࡀฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ண ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 3❶࡛ࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ≉ᚩⓗ
࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࠊཬࡧࡑࡢ๓ᚋࡢ⬻Ἴࡢ⤒᫬ⓗኚ໬ࢆࠊ࢙࢘
࣮ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ゎᯒࢆ⏝࠸࡚⬻ෆࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࠊཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࢆㄪ࡭ࠊᐃ㔞ⓗ࡟ゎ
ᯒࡋࡓࠋ⿕᳨⪅ࡣࠊどᐹ⬻Ἴ࡟࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡀࡳࡽࢀࡿ࡚ࢇ࠿ࢇᝈ⪅ 12ே࡜ࡋࡓࠋ⬻
Ἴࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋࡢ 3༊㛫ࢆ 1࢚࣏ࢵࢡ࡜ࡋࠊᮏ◊✲࡛
ࡣࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫࡟ࡼࡗ࡚ 2ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫
ࡀ 2⛊௨ୖ 3⛊ᮍ‶ࡢ⬻Ἴࢆ Short Run࡜ࡋࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 3⛊௨ୖࡢ⬻
Ἴࢆ Long Run࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋゎᯒ᫬㛫ࡣ 2⛊㛫࡛⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ 2⛊㛫ẖࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟
ศࡅࡓࠋShort Run࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 10⛊㛫(AࠊBࠊCࠊDࠊE)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫
(F)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 10⛊㛫(GࠊHࠊIࠊJࠊK)ࡢィ 22⛊㛫 11ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋLong Run࡛
ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 10⛊㛫(A’ࠊB’ࠊC’ࠊD’ࠊE’)ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ 10⛊㛫(F’ࠊG’ࠊH’ࠊI’ࠊ
J’)ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 10⛊㛫(K’ࠊL’ࠊM’ࠊN’ࠊO’)ࡢィ 30⛊㛫 15ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋゎᯒ࿘
Ἴᩘᖏᇦࡣࠊ4−13 Hzࢆ 1 Hzྎẖ࡟༊ษࡾࠊᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ 10࿘Ἴᩘᖏᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋ19㟁ᴟ㛫ࡢ඲࡚ࡢ⤌ྜࡏ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ
(wavelet−crosscorrelation coefficients: WCC)್ཬࡧࠊᖹᆒࡢ᫬㛫ᕪ(time−lag: LAG)್ࢆᖏᇦู
࡟⟬ฟࡋࠊ඲⿕᳨⪅࡟࠾ࡅࡿ඲㟁ᴟ㛫ࡢᖹᆒWCC್ࢆࠊShort Runཬࡧ Long Runู࡟ࠊࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ≉ᚩⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆ▱ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ๓㢌㒊(F3ࠊF4)ࡢ 2㟁ᴟࠊ㢌㡬㒊(P3ࠊP4)ࡢ 2㟁ᴟࠊഃ㢌㒊(T3ࠊT4)ࡢ 2㟁ᴟࠊཬࡧᚋ
㢌㒊(O1ࠊO2)ࡢ 2㟁ᴟࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊ௚㟁ᴟ࡜ࡢ⤌ྜࡏࡢᖹᆒWCC್ཬࡧࠊᖹᆒࡢ LAG್
ࢆᢳฟࡋࡓࠋᢳฟࡋࡓWCC್ࡣࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺ㛫࡛ẚ㍑ࡋࠊᖹᆒWCC್ࠊཬࡧᖹᆒ LAG
್ࡣࠊ࣐ࢵࣉ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࠋ඲⿕᳨⪅࡟࠾ࡅࡿ඲㟁ᴟ㛫ࡢᖹᆒWCC್ࡢẚ㍑⤖ᯝࡼ
ࡾࠊShort Runཬࡧ Long Runࡢࠊ␗ᖖἼฟ⌧㛤ጞ᫬ࡢ㛵㐃ᛶࡀࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ཬࡧ␗ᖖἼ
⤊஢ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ㐪࠸࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ␗ᖖἼ㛤
ጞ᫬࡟ࠊ㏻ᖖ࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸⣽⬊㛫ࡢ␗ᖖ࡞㛵㐃ᛶࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㟁ᴟู࡟᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊShort Run࡛ࡣࠊഃ㢌㒊ཬࡧᚋ㢌㒊࡟࠾࠸
࡚ࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 0−2⛊㛫ࡼࡾࠊどᐹ⬻Ἴ࡛ࡣ୍ぢṇᖖ࡟ࡳ࠼ࡿࡀࠊ᪤࡟␗ᖖ࡞㒊఩㛫㛵
㐃ᛶཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ␗ᖖἼ࡟㢮ఝࡋࡓ⌧㇟ࡀ␗
ᖖἼฟ⌧┤๓࡟᪤࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋLong Run࡛ࡣࠊഃ㢌㒊࡟
࠾࠸࡚ࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 2−4⛊㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 2−4⛊㛫࡛ࠊ␗ᖖἼฟ⌧᫬࡜㢮ఝࡢ㒊఩㛫
㛵㐃ᛶཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㒊఩㛫㛵㐃ᛶཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࡢቑຍࡣࠊ␗ᖖἼ
㢮ఝࡢ≧ែ࡛࠶ࡾࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ࠊཬࡧ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ࡛ࡶฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ௨
ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ゎᯒࢆ฼⏝ࡋࠊ⬻Ἴࡢ࿘Ἴᩘᡂศࡢ㛵㐃ᛶཬࡧ᝟
ሗఏ᧛ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊどᐹ⬻Ἴ࡛ࡣኚ໬ࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓᚤ⣽࡞⬻Ἴάືࡢኚ໬ࢆ
ᢳฟࡋࠊ␗ᖖἼࡢ₯ᅾⓗ࡞‽ഛ≧ែࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏᡭἲࢆ⏝࠸࡚࿘Ἴᩘᡂ
ศࡢ㛵㐃ᛶཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣢ⥆᫬㛫ࡢ㐪࠺࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢฟ⌧
ࡢண ࡶᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶࡜➨ 3❶ࡲ࡛࡛ᚓࡽࢀࡓ୺せ࡞▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢ
⥲ᣓ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ୍㐃ࡢ◊✲࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧୰ཬࡧฟ⌧๓ᚋࡢ⬻Ἴ
άືࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ゎᯒࢆ⏝࠸࡚ࠊ㒊఩㛫㛵㐃
ᛶࢆ⟬ฟࡋࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧ࡢண▱࡟㛵ࡍࡿᣦᶆࢆぢ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣᮏ
༤ኈㄽᩥࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ 

ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ 
 
ᮏㄽᩥࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩘᏛⓗゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ࠊ␗
ᖖἼฟ⌧୰ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋࡢ⬻Ἴࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪ࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༤ኈㄽᩥࡣḟࡢ❶ࡼࡾ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 1❶࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒཬࡧ┠ⓗࠊ᪤Ꮡࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 2❶࡛ࡣࠊ⢭⚄⑌ᝈᝈ⪅࡟⌧ࢀࡿ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧᫬ࡢ⬻ෆࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࡢ≉
ᚩࢆヲࡋࡃㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ࠊฟ⌧୰ࠊ⤊஢ᚋࡢ⬻Ἴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢙࣮࢘ࣈࣞ
ࢵࢺ┦஫┦㛵ゎᯒࢆ⏝࠸࡚࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ㸦wavelet−crosscorrelation 
coefficients: WCC㸧ࢆồࡵࠊᐃ㔞ⓗ࡟ゎᯒࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆ㏙࡭ࡓࠋ⿕᳨⪅ࡣ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗
ᖖἼ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⢭⚄⑌ᝈࢆᣢࡘᝈ⪅ 9ྡ࡜ࡋࡓࠋ⬻Ἴࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧๓ 4⛊㛫ࠊ
␗ᖖἼฟ⌧୰ 2⛊㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 4⛊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢩ࣮ࢱ 1ᖏᇦࠊཬࡧ
ࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࡀ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㡿ᇦู࡟᳨ウ
ࡋࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊࢩ࣮ࢱ 1 ཬࡧࢩ࣮ࢱ 2ᖏᇦ࡛ࡣࠊ␗ᖖἼฟ⌧┤๓࡛ࠊ๓㢌−ᚋ㢌㒊ཬࡧࠊ
㢌㡬−ഃ㢌㒊㛫࡛␗ᖖἼฟ⌧๓ 0−2 ⛊㛫࡟ࠊ᪤࡟㛵㐃ᛶࡀ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ␗ᖖἼ
ฟ⌧୰࡟ࠊ㏻ᖖ࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸⣽⬊㛫ࡢ␗ᖖ࡞㛵㐃ᛶࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ␗ᖖἼࢆㄆࡵ࡞࠸⫼ᬒ⬻Ἴࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࡀቑຍࡋࡓሙྜࠊ
ࡑࡢᚋ 2⛊௨ෆ࡟␗ᖖἼࡀฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ண ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 3❶࡛ࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡢ㐪࠸࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢳฟࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࠊཬࡧࡑࡢ๓ᚋࡢ⬻Ἴࡢ⤒᫬ⓗኚ໬ࢆࠊ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵
ゎᯒࢆ⏝࠸࡚⬻ෆࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶࠊཬࡧ᝟ሗఏ᧛ࢆㄪ࡭ࠊᐃ㔞ⓗ࡟ゎᯒࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆ
㏙࡭ࡓࠋ⿕᳨⪅ࡣ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡀࡳࡽࢀࡿ࡚ࢇ࠿ࢇᝈ⪅ 12 ே࡜ࡋࡓࠋ⬻Ἴࡣࠊ␗ᖖ
Ἴฟ⌧๓ࠊ␗ᖖἼฟ⌧୰ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋࡢ 3༊㛫ࢆ 1࢚࣏ࢵࢡ࡜ࡋࠊ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫࡟
ࡼࡗ࡚ 2ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 2⛊௨ୖ 3⛊ᮍ‶ࡢ⬻Ἴࢆ Short 
Run࡜ࡋࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢᣢ⥆᫬㛫ࡀ 3⛊௨ୖࡢ⬻Ἴࢆ Long Run࡜ࡋࡓࠋ19㟁ᴟ㛫
ࡢ඲࡚ࡢ⤌ྜࡏ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ࢙࣮࢘ࣈࣞࢵࢺ┦஫┦㛵ಀᩘ್ཬࡧࠊᖹᆒࡢ᫬㛫ᕪ
㸦time−lag: LAG㸧್ࢆᖏᇦู࡟⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊLong Run ࡛ࡣࠊഃ㢌㒊࡟࠾࠸࡚ࠊ
␗ᖖἼฟ⌧๓ 2−4⛊㛫ࠊ␗ᖖἼ⤊஢ᚋ 2−4⛊㛫࡛ࠊ␗ᖖἼฟ⌧᫬࡜㢮ఝࡢ㒊఩㛫㛵㐃ᛶཬ
ࡧ᝟ሗఏ᧛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶࡜➨ 3❶࡛ᚓࡽࢀࡓ୺せ࡞▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ᮏ༤ኈㄽᩥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢᡂᯝࡣࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼฟ⌧୰ཬࡧฟ⌧๓ᚋࡢ⬻Ἴ
άືࡢ≉ᚩࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊᑗ᮶ࠊ࡚ࢇ࠿ࢇᛶ␗ᖖἼࡢ
ฟ⌧ཬࡧᢚไࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿព⩏ࡢ㧗࠸▱ぢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋ 
